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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Ce livre étudie le thème de l’amour divin dans le soufisme, en particulier chez cinq
personnalités importantes de ce mouvement : Rabī‘a, Ḥallāj, Ġazālī, Ibn ‘Arabī et Ibn al-
Fārid.  Les  deux  premiers  chapitres  présentent  le  sujet  de  manière  globale  et  ne
manquent pas d’intérêt, même si les comparaisons maladroites avec le christianisme
trahissent le manque de familiarité de l’A. avec les dogmes de la foi chrétienne.
2 Les autres chapitres,  consacrés chacun à une figure soufie,  possèdent tous la même
structure interne : courte biographie de l’auteur insérée dans son contexte historique,
social  et  culturel,  l’amour  de  l’homme  pour  Dieu,  l’amour  de  Dieu  pour  l’homme.
Chaque auteur est caractérisé par une compréhension particulière de l’amour : l’amour
pur et désintéressé de l’homme pour Dieu chez Rabī‘a, la création comme manifestation
du Dieu-Amour et l’amour comme aspiration à l’union avec l’Essence divine chez Ḥallāj,
l’amour comme fruit de la connaissance et recherche du plaisir chez Ġazālī pour qui
l’amour de  Dieu peut  être  acquis  par  l’effort  de  l’homme conjointement  à  la  grâce
divine, unicité de toutes les formes d’amour qui se rejoignent dans l’Amour de Dieu
pour Lui-même chez Ibn ‘Arabī, l’amour comme retour à Dieu, mort à soi et renaissance
en l’Aimé chez Ibn al-Fārid.
3 C’est  le  premier  ouvrage  à  s’intéresser  au  thème de  l’amour  chez  autant  d’auteurs
différents et à tenter une synthèse sur ce sujet qui mérite encore d’être approfondi.
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